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Elementos de origen grecolatino en la terminología médica (I): 
Cultismos clásicos y cultismos modernos 
Por José Antonio Díaz Rojo 
El uso de raíces y afijos de origen grecolatino para formar neologismos es uno de los 
recursos léxicos más característicos de la terminología científica en general, y médica 
en particular. Junto a los helenismos y latinismos clásicos, es decir, empleados ya en los 
textos antiguos y medievales, existe un elevado número de cultismos modernos creados 
desde los siglos XVI al XX. Como ejemplo, podemos señalar que en la literatura médica 
clásica griega se empleó un elevado número de palabras y términos creados con el 
prefijo negativo dis- ‘mal, deficiencia’, buena parte de ellos actualmente perdidos, si 
bien otros, como disuria, disbulia, dispepsia, disentería o disestesia, han permanecido 
hasta hoy. A principios del XIX se había reducido el número de términos formados con 
dis- (se empleaban discolia, discrasia, discaria, etc.), y es a partir de mediados del siglo 
XIX, con los avances de la medicina, cuando se crean muchos de los tecnicismos 
médicos actuales formados con dicho prefijo, como distopía, disartria, dislalia, 
disauxia o disoria.  
Algunos términos han sufrido cambios conceptuales, como disentería, que en la 
Antigüedad significaba ‘afección intestinal’ y actualmente se emplea para designar la 
dolencia de tipo infeccioso que afecta al intestino, especialmente al colon, y que va 
acompañada de diarrea y tenesmo rectal. Asimismo, no es infrecuente que términos 
clásicos se reintroduzcan en los textos médicos modernos con sentidos nuevos, como 
disergia, que en las obras de Hipócrates significaba ‘dificultad para la ejecución del 
trabajo’ y que modernamente la inmunología retomó con el sentido de ‘alteración de la 
reactividad’.  
 
